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す。また、分類表はU D C (国際十進分類法)、件
名標目はL C S H (米国議会図書館件名標目表)、
そして目録規則はハンガリー独自の国家規格を














を 解 決 し な け れ ば な り ま せ ん で し た 。
U S M A R C フォーマットにおいて日本語をどう
扱うのか、ローマナイズの方法や分ち書きはど





だ末にS G M L という枠組を利用することにしま
した。エディタでマーク付けの目録データを作
成した後、S G M L パーサによってデータの検証
を行ないます。そして、パーサの出力した
E S I S形式ファイルを、スクリプト言語により
U S M A R C フォーマットへと変換するという方
法 で す 。 参 照 す る D T D (文 書 型 定 義 )は
U S M A R C 用のものを独自に作成しました。ま




2年間の活動の結果、図書室の蔵書約6 , 0 0 0冊
のうち3 , 0 0 0冊ほどのデータ入力が終わったに
過ぎませんでしたので、目録作成およびその他
の整備を後任の司書隊員に引き継ぐことにしま
した。今後この図書室が発展し、コシュート・
ラヨシュ大学における日本語学習や日本研究に
欠かせない存在になればと思っています。
6. おわりに
外国において日本語図書室の整備に関わる、
ということは非常に貴重な体験でした。特に、
最初から活動期間が2年間と決められていたこ
と、そして、業務のかなりの部分を自ら方向付
けできたという2つの点でそう感じます。今回
の派遣は既存の海外研修派遣と異なり、先進諸
国の図書館を視察し調査するというものではあ
りませんでした。しかし、協力するために派遣
されたとはいっても、実際には学ぶことのほう
が多かったように思います。これは別に司書隊
員だけではなく、ほかの多くの帰国隊員がそう
感じていることでしょう。
この文章を読んで、協力隊やハンガリーとい
う国に興味を持たれた方がいらっしゃいました
ら幸いです。そして更に、協力隊に参加してみ
ようかと考える方が多く出てくることを期待し
ています。
最後になりましたが、協力隊参加への過程で、
また、ハンガリー滞在中においても励まし応援
してくださった多くの方々に「ケセネム　セー
ペン!」(ハンガリー語で「どうもありがとうご
ざいます」)と感謝いたします。
(さの　ひろあき)
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